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de bat a bat L'ACTUALITAT CIENTIFICA. Aquest mes de febrer, el departament de Sanitat i Seguretat 
Social de la Generalitat de Catalunya inicia una 
campanya d'informació, sensibilització i educació sobre 
el tabaquisme a Catalunya. El lector trobarà en aquest 
número de (ciència) una àmplia informació sobre la 
qüestió. ¿Un popular film de ciència-ficció com ET 
havia de merèixer un petit comentari crític a la nostra 
revista? Davant del dubte no ens hem abstin ut. 
ARTICLES. Els components tòxics e um e tabac i les conseqüències del tabaquisme sobre 
l'organisme humà, així com la publicació d'una 
enquesta (inèdita fins ara) sobre el consum de tabac a 
Catalunya són alguns dels temes que es tracten. Els tint� 
naturals, del Neolític a rera industrial, és un interessant 
article d'una investigadora catalana que ens explica quin 
ha estat l'ús dels tints en aquest període. Les primeres 
dades sobre un important jaciment arqueològic (una ne­
cròpolis ibèrica prop d'Ullastret) ens són presentades en 
una primera nota d'urgència. També les matemàtiques 
són presents amb una ressenya que dóna compte dels 
resultats del Segon Congrés Mundial de Matemàtiques 
al Servei de l'Home, celebrat aquest darrer estiu a Canà-
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E NTREVISTA. Aquest mes, el nostre entrevistat és una figura d'excepció pel que fa a la política 
científica europea. Es tracta de Rolf Linhkov, pre­
sident de la Comissió de Recerca i Tecnologia del Parla­
ment Europeu. Totes les grans qüestions, i principal­
ment l'energia, que condicionen i condicionaran el nos-
tre futur en aguest carn són abordades en l'entrevista. 
SECCIONS. Volem estacar a a secció ciència en la història) el treball sobre el sistema de transmissió 
de fotografies per ràdio descobert per Pau Abad 
(1932), una innovació tecnològica portada a terme a 
en ·lel amb al resta del món. 
D . Aquest cop, i cia i la tecnologia, aproximem el Parlament de 
Catalunya als nostres lectors, oferint el contingut 
de la informació presentada per la Comissió Interdepar­
tamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) a 
la comissió de política cultural del Parlament. 
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